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Значимый след в истории Великой Отечественной войны, в борьбе за победу над фашистской 
Германией и ее союзниками оставили десятки тысяч работников и пайщиков потребительской 
кооперации Беларуси. В данной работе речь пойдет об известных героях-кооператорах, удостоенных 
звания Героя Советского Союза: Бельском Иосифе Александровиче, Боженове Анатолии 
Васильевиче, Котченко Федоре Петровиче, Крумине Иване Андреевиче, Пашкевиче Степане 
Афанасьевиче, Пенязькове Дмитрии Никандровиче, Пинчуке Андрее Михайловиче. 
Иосиф Александрович Бельский родился 21 сентября 1903 г. в деревне Лошица Минского 
района. В 1941 г. он окончил Московскую промышленную академию, с 1921 г. – на хозяйственной, 
партийной и советской работе; участник освобождения Западной Белоруссии в 1939 г. В 1941 г. И. А. 
Бельский был назначен секретарем Минского обкома КП(б)Б. В период оккупации Белоруссии 
немецко-фашистскими захватчиками, с июля 1941 г., являлся секретарем Минского подпольного 
обкома КП(б)Б, одним из организаторов и руководителей коммунистического подполья и 
партизанского движения в Минской и Полесской областях. Н. А. Бельский принимал участие в 
создании 63 подпольных первичных партийных организаций, в разгроме вражеских гарнизонов и 
других боевых операциях. После освобождения Беларуси с 1944 г. занимал пост секретаря Минского 
горкома КП(б)Б, в 1948–1958 гг. являлся председателем Белорусского республиканского совета 
профсоюзов, в 1958–1959 гг. – заместителем председателя Правления Белкоопсоюза по кадрам. За 
выполнение особых поручений Советского правительства в тылу врага в 1941–1944 гг. И. А. 
Бельскому присвоено звание Героя Советского Союза, были вручены орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда».  
Анатолий Васильевич Боженов родился 4 июня 1920 г. в селе Дурои Приаргунского района 
Читинской области. После окончания средней школы в 1937 г. он работал комбайнером. 
С 1942 по 1945 г. А. В. Боженов воевал на фронтах Великой Отечественной войны. За форсирование 
Днепра ему присвоено звание Героя Советского Союза. В 1959–1962 гг. А. В. Боженов был 
председателем правления Пиревичского сельпо Жлобинского райпотребсоюза. 
Федор Петрович Котченко родился 15 мая 1918 г. в деревне Смаково Витебского района. В 
1960 г. окончил Гомельский кооперативный техникум. С первых дней войны Ф. П. Котченко 
находился в партизанском отряде «Большевик», был командиром подрывной группы, заместителем 
комиссара отряда, членом Гомельского подпольного горкома комсомола. Группа подрывников, 
возглавляемая Ф. П. Котченко, уничтожила 10 эшелонов и бронепоезд противника. При его участии 
разбито 11 паровозов, 105 вагонов, уничтожено 500 фашистов, 2 боевые площадки бронепоезда с 
четырьмя орудиями, за что ему присвоено звание Героя Советского Союза и были вручены медаль 
«Золотая Звезда» и орден Ленина. За боевые заслуги он также награжден орденом Красной Звезды и 
многими медалями.  
В 1947–1988 гг. Ф. П. Котченко работал директором универсальной торговой базы 
промкомбината, председателем правления райпотребсоюза, директором городской конторы 
вторичного сырья Гомельского облпотребсоюза. За трудовые достижения он награжден медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», Почетной грамотой 
Верховного Совета Республики Беларусь, знаком «Отличник советской потребительской 
кооперации».  
Иван Андреевич Круминь родился 26 сентября 1915 г. в г. Городок Витебской области. 
В 1933 г. он окончил Витебский кооперативный техникум, в 1933–1934 гг. работал бухгалтером 
рабочего кооператива в г. Полоцке; воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1943 г. 
командир минометного взвода, лейтенант И. А. Круминь отличился при форсировании Днепра в 
Лоевском районе. Получив ранение при переправе через реку, он корректировал огонь артиллерии, 
которая уничтожила огневые точки противника. За этот подвиг И. А. Круминь был удостоен звания 
Героя Советского Союза.  
В 1946 г. Иван Андреевич работал начальником отдела общепита Латпотребсоюза, с 1962 по 
1982 г. – председателем правления Латвийского республиканского союза потребительских обществ, а 
с 1982 по февраль 1986 г. – ответственным секретарем Латвийского филиала ВНИИЭКТ 
Центросоюза.  
Степан Афанасьевич Пашкевич родился 27 марта 1921 г. в г. Полоцке. Воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны. В декабре 1944 г. особо отличился при форсировании реки Дуная, за 
что удостоен звания Героя Советского Союза. В 1947–1953 гг. С. А. Пашкевич работал начальником 
административно-хозяйственного отдела, директором промкомбината Полоцкого облпотребсоюза, 
председателем правления Докшицкого райпотребсоюза.  
Дмитрий Никадимович Пенязьков родился 26 сентября 1922 г. в г. Гомеле в крестьянской 
семье. В 1940 г. он окончил педагогические курсы, работал учителем.  
В Красной армии Д. Н. Пенязьков с 1941 г.; участник боев на Курской дуге, освобождения 
Беларуси, Польши. Командир роты, лейтенант Д. Н. Пенязьков отличился при форсировании реки 
Одера. 20 апреля 1945 г. он во главе роты переправился через реку, подбил вражеский танк, захватил 
плацдарм. 22 апреля 1945 г. при взятии высоты первым достиг ее вершины, установил красный флаг, 
один удерживал высоту и пулеметным огнем уничтожил несколько десятков гитлеровцев, чем 
содействовал успешному наступлению советских войск. За проявленный героизм Д. Н. Пенязьков 
удостоен звания Героя Советского Союза. После войны он с 1947 по 1950 г. работал заместителем 
директора промкомбината Гомельского райпотребсоюза, в 1951–1969 гг. служил в рядах Советской 
армии. 
Андрей Михайлович Пинчук родился в июле 1913 г. в деревне Рассвет Октябрьского района 
Гомельской области. В 1929–1941 гг. он работал счетоводом, заведующим магазином, председателем 
сельпо, завторгом, председателем Октябрьского райпотребсоюза. А. М. Пинчук окончил два курса 
Военной академии бронетанковых и механизированных войск (1944 г.). 
С 1941 г. воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Командир танкового батальона, гвардии 
майор А. М. Пинчук 24 декабря 1944 г. совершил подвиг в танковом бою под г. Будапешт, за 
который ему, посмертно, присвоено звание Героя Советского Союза.  
Большинство кооператоров БССР с началом Великой Отечественной войны включилось в 
борьбу с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах, на оккупированной территории и в тылу. 
До настоящего времени тема участия белорусских кооператоров в сопротивлении фашизму 
полностью не изучена, многие факты их героизма неизвестны до сих пор.  
Приведенные факты подтверждают героизм белорусских кооператоров – работников и 
пайщиков, которые показали себя мужественными и достойными не только в военное время, но и в 
обычной жизни.  
 
